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1979 TENTATIVE STARTERS 
(As of Nov. 13, 1979) 
For UM-PORTLAND STATE GAME 




SE 81 Jim Hard (5-10, 170, Sr.)* LE 87 Pat Curry (6-5, 222, So.)*
LT 68 Pat Norwood (6-3, 230, So.)* LT 73 Bret Barrick (6-5, 235, Jr.)**
LG 67 Mark Eickelmann (6-0, 230, Sr.)* SLB 42 Jim Hogan (6-0, 210, Sr.)*
C 65 Guy Bingham (6-3, 240, Sr.)*** MLB 46 Curt McElroy (6-0, 200, Fr.)
RG 66 Carlton Lamb (6-1, 230, Jr.)
or 52 Jim Rooney (6-1, 218, So.)* QLB 40 Barry Sacks (5-11, 190, Sr.)***
RT 75 Brian McHugh (6-5, 230, Jr.)** RT 56 Arnie Rigoni (6-1, 225, Jr.)**
TE 89 Allen Green (6-3, 225, Sr.)*** RE 96 Sam Martin (6-4, 220, Sr.)***
QB 16 Bob Boyes (6-3, 200, Sr.)* LCB 26 Ed Cerkovnik (5-9, 165, Sr.)***
FB 29 Doug Egbert (6-0, 185, Sr.)*** RCB 27 Scot Ferda (5-10, 170, Sr.)***
FL 82 Bill Lane (5-10, 160, Jr.)* SS 20 Jay Becker (5-11, 175, Jr.)**






6 Raul All eg re
16 Bob Boyes
5 Terry Thomas
81 Jim Hard 
27 Scot Ferda
KO RETURNS: 25 Greg Dunn 
27 Doug Egbert 
27 Scot Ferda
(over)




LE 68 Ron Seawell (6-2,224, Jr.) LE 25 Robin Dfulgrad (6-0, 178, Sr.)
LT 5 1 Charlie Brown (6-0, 222, So.) LT 79 Jim Grace (6-3, 212, So.)
MG 92 Fred Nordgren (6-0, 218, So.) LG 65 Jeff Long (6-3, 205, So.)
RT 6 4 m Doug Wright (6-3, 216, So.) C 78 Matt Lawrence (6-3, 230, So.)
RE 60 John Modispacher (6-0, 195, So.) RG 54 Jeff Kounz (6-0, 210, So.)
LB 57 Mark Peterson (6-2, 201, So.) RT 76 Kurt Ivanoff (6-6, 240, Jr.)
LB 36 Mike Busch (6-1, 220, Sr.) RE 89 Clint Didier (6-5, 215, Jr.)
CB 4 0 Scott Martin (5-11, 191, Jr.) QB 11 Neil Lomax (6-3, 215, Jr.)
C 3 24 Kevin Peterson (6-0, 185, Fr.) FB 39 Joel Si gel (6-1 , 228, Jr.)
SS 22 Doug Rabe (6-2, 197, Jr.) LS 27 Kenny Johnson (5-9, 165, Fr.)
FS 2 Larry Hill (6-2, 185,Jr.) RS 23 Stu Gaussoin (5-9, 163, Jr.)
SPECIALISTS
Punt Returns: 27 Kenny Johnson
PLACEMENTS: 15 John Kinchelor
KICKOFF RETURNS: 16 Jeff Rudolf
27 Kenny Johnson
###
